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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
gjeua ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A K l ü 
Administración Provincial 
Sección prov inc ia l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Anuncio. 
Delegación p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a 
de León.—Anuncio. 
Servicio nacional de regiones devas-
tadas y reparac iones .—Anuncio . 
Junta Vit ivinícola P r o v i n c i a l . — C i r -
cu/qr. 
Pa;que de In tendenc ia de L e ó n . — 
^ministración Municipal 
U l c ^ ^ A c a t a m i e n t o . 
Administración de Justicia 
d o r i a s . 
citación. 
SettiM Promlal 
18 H m m j e l e ó D 
Ostión*111 ^ (IUe los s e r v i c i o s i ^ i c c íu
Pob|acionreferentes a l e s tud io de 
no sufran retrasos n i 
en to rpec imien to s , r e c o m i e n d o efi-
c azmen te a los s e ñ o r e s Jueces m u ñ i r 
c ipa l e s de la p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o de l mes p r ó x i m o se s i r v a n 
r e m i t i r a l a o f i c i n a de m i cargo los 
bo le t ines co r respond ien tes a las ins -
c r i p c i o n e s de l m o v i m i e n t o de l a po -
b l a c i ó n , regis t rados en el mes ac tu a l . 
L e ó n , 26 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de E s t a d í s -
t i c a , J o s é L e s m e s . 
D E L E G A C I O N ^ INDUSTRIA 
Solicitud para ampliación de Industria 
existente 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to 
en e l Dec re to de 20 de A g o s t o de 
1938 (7i. Q . d e l E . de 22 de Agos to de 
1938), sobre e s t a b l e c i m i e n t o de nue-
vas i n d u s t r i a s o a m p l i a c i ó n de las 
existentes, se h a presen tado en esta 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a la s igu ien te 
s o l i c i t u d . 
P e t i c i o n a r i o : D . M a x i m i n o A r i a s 
T a s c ó n , d o m i c i l i a d o en L e ó n (ca -
p i t a l ) . 
N a t u r a l e z a de l a i n d u s t r i a : F a b r i -
c a c i ó n de M a l t e c o m o s u c e d á n e o 
d e l c a f é . 
E n c l a v a m i e n t o : E n L e ó n , c a l l e de 
F e d e r i c o E c h e v a r r í a , n ú m . 27. 
Neces idades que t ra tar de sat isfa-
cer: L a s co r r e spond ien t e s a las m a -
yores d e m a n d a s que se h a c e n de este 
p r o d u c t o a i so l i c i t an te . 
E l a b o r a c i ó n m á x i m a : Se a u m e n -
t a r á l a p r o d u c c i ó n a c t u a l en u n o s 
dosc ien tos kgs. de mal te p o r d í a . 
P e r s o n a l : N o se cree necesa r io 
a u m e n t a r e l n ú m e r o de o p e r a r i o s 
(once) que h o y e x i s í e n . 
L o que se somete a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a p a r a que den t ro d e l p l azo 
m á x i m o de o c h o d í a s , a c o n t a r des-
de e l de su a p a r i c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL p u e d a n presentarse en l a 
D e l e g a c i ó n d e I n d u s t r i a de L e ó n 
( P l a z a de C a t e d r a l , n ú m . 8), l a s re-
c l a m a c i o n e s que sobre e l lo c u a l q u i e r 
pe r sona es t ime opo r tunas . 
L e ó n , 22 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — É l Ingen ie ro Jefe, 
A n t o n i o M a r t í n Santos . 
Servicio nacional de regiones devas-
tadas y reparaciones 
C o m i s i ó n de la í.a zona ( C a n t á b r i c a ) 
A f in de a c l a r a r a l g u n a s d u d a s 
que p u d i e r a n presentarse a los A y u n -
t amien to s e n la c o n f e c c i ó n de l a 
h o j a - m o d e l o que h a n de s e r v i r de 
base pa ra l a f o r m a c i ó n de l a esta-
d í s t i c a de d a ñ o s o c a s i o n a d o s por l a 
a c t u a l guer ra , se adv ie r t e : 
1. ° E n e l m o d e l o a) se p o n d r á n 
los datos de ed i f i c io s M o n u m e n t o s 
N a c i o n a l e s o A r t í s t i c o s : en el b) los 
ed i f i c io s c o m o f a n d a c i o n e s etc. que 
n o per tenezcan a l E s t a d o , P r o v i n c i a , 
M u n i c i p i o n i pa r t i cu l a r e s ; en el c) 
los d e l E s t a d o ; en el d) los de l a p ro -
v i n c i a o m u n i c i p i o ; en e l c ) los de 
los p a r t i c u l a r e s . 
2. ° L o s A y u n t a m i e n t o s confec-
c i o n a r á t i a su costa los i m p r e s o s que 
neces i ten c o n a r reg lo a los m o d e l o s 
q u e h a n r e c i b i d o . 
3. ° S i a l g ú n M u n i c i p i o no h a re-
c i b i d o ios m o d e l o s i n d i c a d o s y t iene 
en su t é r m i n o ed i f ic ios des t ru idos o 
d a ñ a d o s p o r l a a c t u a l guer ra , l o p o n -
d r á c o n toda u r g e n c i a en c o n o c i -
m i e n t o de esta C o m i s i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra co -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o de los 
Sres. A l c a l d e s de esta p r o v i n c i a . 
O v i e d o , 23 de S e p t i e m b r e de 1938. 
—III A ñ o T r i u n f a l . — E l V i c e p r e s i -
dente-Delegado, P l á c i d o A . B u y l l a . 
i m m i m m m u PROVINCIA 
Le León 
Los precio de la uva 
C I R C U L A R 
A propues ta de esta J u n t a , el Ser-
v i c i o N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a , se h a 
s e r v i d o s e ñ a l a r c o m o p rec io de l a 
u v a p a r a l a presente c a m p a ñ a , los 
s iguientes : 
U v a de h í b r i d o , 15 c é n t i m o s k i l o -
g r a m o . 
I d e m cor r i en te , 23 í d e m . 
I d e m pa ra madre , 26 i d e m . 
Es tos p rec ios se e n t e n d e r á n c o m o 
ú n i c o s , a u n q u e se a d m i t e u n a o s c i -
l a c i ó n que pueda a l c a n z a r e l 10 po r 
100 de a u m e n t o y e l 5 p o r 100 p o r 
bajo de los s e ñ a l a d o s . 
L a s v a r i e d a d e s aptas pa ra m a -
drea r, se p a g a r á n a 26 c é n t i m o s so-
l a m e n t e en la c a n t i d a d necesa r i a 
p a r a e l a b o r a r p o r ta l p r o c e d i m i e n t o , 
p a g á n d o s e el resto a l p r e c i o de l a 
u y a cor r ien te . 
L e ó n , 23 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a K — E l P res iden te , 
M . Cues t a . 
Parque de Iníendencia de León 
A n u n c i o 
D e b i e n d o a d q u i r i r s e po r l a J u n t a 
E c o n ó m i c a de este P a r q u e , los a r -
t í c u l o s que se d e t a l l a n a c o n t i n u a -
c i ó n , se hace saber por el presente 
pa ra que los indus t rua l e s in teresados 
p u e d a n hace r sus ofertas por escr i to 
en sobre ce r rado , las cua les s e r á n 
d i r i g i d a s a l Sr. D i r e c t o r de és te E s -
t a b l e c i m i e n t o h a c i e n d o cons ta r en 
d i c h o sobre tjue se trata de oferta 
p a r a e l c o n c u r s o de l mes de O c t u b r e , 
que se c e l e b r a r á e l d í a 8 d e l c i t ado 
mes, a d m i t i é n d o s e d i c h a s ofertas 
hasta las doce horas de d i c h o d í a y 
t en iendo en cuenta que los pagos es-
t a r á n sujetos a l i m p u e s t o de l 1,30 
p o r 100 sobre pagos a l E s t a d o . 
L a oferta l a h a r á n los c o n c u r r e n -
tes a base de p rec ios sobre m e r c a n -
c í a s i t uada en los a l m a c e n e s de este 
P a r q u e . 
A r t í c u l o s 
S a l , 150 q u i n t a l e s m é t r i c o s . 
L e ñ a p a r a horos , 3.373 i d e m . 
L e ñ a p a r a c o c i n a s , 10.733 i d e m . 
C a r b ó n pa ra gua rd i a s , 301 i d e m . 
P e t r ó l e o , e l necesa r io . 
Víveres 
T o c i n o , 1.609 k i l o g r a m o s . 
A z ú c a r , 2.203 i d e m . 
Patatas , 25.358 i d e m . 
C h o r i z o s , 323 i d e m . 
L e ó n , 23 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre ta r io , 
Res t i tu to C a m i n o . 
N ú m . 561 . -27 ,75 ptas. 
p l a z o de d iez d í a s , d u r a m . , 
y en los otros c i n c o d ías CUal. 
se p o d r á f o r m u l a r c o n t i ^ T ^ ^ 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
A p r o b a d o po r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o , 
co r r e spond ien te a l a c t u a l e je rc ic io 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a . m u n i c i p a l , p o r el 
p l a z o de diez d í a s , du ran t e e l c u a l , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r los in teresados las 
r e c l a m a c i o n e s que es t imen jus tas . 
I g ü e ñ a , 8 de S e p t i e m b r e de 1938.--
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , F u l -
g e n c i o A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar t a s 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a , D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las persona les de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a el co r r i en t e e j e rc i c io de 1938, 
se h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r u n 
que ^ esti tnen 
las r e c l a m a c i o n e s 
per t inentes . 
Santas Mar tas , a 5 dp c 
bre de 1938,-111 A ñ o T d u n f ^ 6 ^ 
A l c a l d e . G a u d e n c i o Barrera ^ ^ E : i 
Ayun tamien to de 
V i l l a r e j o de Ortigo 
R e n d i d a s por los cuen tadan tes^ 
pec t ivos las cuentas municipales ^ 
r respondien tes a los a ñ o s 1936 v m i 
q u e d a n expuestas a l públ ico en i : 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el plazo ri! 
q u i n c e d í a s , pa ra que los vecinos 
que lo deseen puedan examinarlas 
y p resentar con t r a ellas cuantas re-
c l a m a c i o n e s c rean pertinentes 
V i l l a r e j o de Orb igo , 19 de Septiem-
bre de 1938. —111 A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , P . A . , J o s é Pérez. 
o " ' , 
0 0 
C o n f e c c i o n a d a s las cuentas muni-
c ipa le s correspondientes al año 1935, 
q u e d a n expuestas a l públ ico en la 
S e c r e t a r í a de l Ayuntamiento , por es-
p a c i o de q u i n c e d í a s , para que en 
d i c h o p l a z o puedan ser examinadas 
p o r cuan tos lo deseen y presentarse 
las r e c l a m a c i o n e s u observaciones 
que se es t imen convenientes. 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 20 de Septiem-
bre de 1938 —III A ñ o T r i u n f a l - E l 
A l c a l d e , ( i legible) . 
Ayuntamiento de 
Paradaseca 
H a b i e n d o s ido aprobado por la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n provincial , el pa-
d r ó n de c é d u l a s personales de este 
A y u n t a m i e n t o , para el año de i m 
se h a l l a de manif iesto al público en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , Porespa 
de q u i n c e d í a s , durante cuyo P ^ -
y en los otros c i n c o d ías ^ p 1 1 ' 
p o d r á n fo rmula r se contra el m 
por l o s interesados, cuantajnentes. 
m a c i o n e s se consideren Per bre 
Pa radaseca , a 10 de Septie i ^ 
de 1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l - -
ca lde , N i c a n o r Alonso . 
Ayuntamiento de 
C a m p o de V i l l a ^ * por 
A p r o b a d a s provlslOIiaJuentas 
este A y u n t a m i e n t o , las s al ejerc«-
n i c i p a l e s correspondien taS a 
c i ó de 1937. se h a l l f f ^uDic ip ; 
p ú b l i c o en la S e c r e t a n ^ a fiji 
p o r t é r m i n o de quince 
3 
nte d i c h o p l azo , y los o c h o 
' 0 ^ntes. puedan f o r m u l a r s e 
^ ! c i o n e s -
^ de V i l l a v i d e l , 1 9 de Sep-
G ^ d e 1938.—III A ñ o T r i u n -
^ 1 Alcalde, S a t u r n i n o G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
P r i o r a 
a(j0 por la C o m i s i ó n de H a -
^¡i e\ proyecto de m o d i ü c a c i o -
^rpresupuesto o r d i n a r i o del co -
ate aiío, que ha de s e rv i r de base 
rrl^orniar el presupuesto o r d i n a r i o 
l el p róx imo e j e rc i c io de 1 9 3 9 , 
ámente con las ce r t i f i cac iones 
memorias a que se refiere el ar-
¡jjulo 296 del Esta tuto M u n i c i p a l , 
halla de manifiesto a l p ú b l i c o en 
, Secretaría m u n i c i p a l p o r espacio 
e0Cho días, du ran te c u y o p l azo , 
en los otros ocho d í a s s iguientes , 
podrán presentarse c o n t r a el m i s m o 
¡iiantas reclamaciones u o b s e r v a c i o -
seestimen justas, que s e r á n en-
Iregadas en la S e c r e t a r í a de este 
lyuntaraiento. . 
Loque se hace p ú b l i c o po r m e d i o 
d presente, a los efectos de l a r -
eulo 5.° del Reg lamen to de 2 3 de 
josto de 1924, y para genera l c o n o -
timienlo. 
Prioro,20 de Sep t iembre de 1 9 3 8 . — 
¡1 Año T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
'regorio Rodr íguez. 
Ayuntamiento de 
M a t a l l a n a 
Formado por este A y u n t a m i e n t o , 
Proyecto de presupuesto m u n i c i -
ordinario para el a ñ o de Í 9 3 9 , 
á m e n t e con las ce r t i f i cac iones y 
^onas a que se refiere el a r . 
o 296 del Esta tuto M u n i c i p a l , 
W rilanifiesto a l P ú b l i c o en l a 
ie Jria m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
!enl0O (lías' d l l ran te c u y o p l a z o , 
^rán f0tr0S 0cho d í a s s iguientes , 
rec!arna rrnular los in te resados las 
Loan0101168 qUe crean o p o r t u n a s . 
k 6 se haee p ú b l i c o po r m e d i o 
^lo 5 ont,e' a los efectos de l ar-
IWo de f n l R e § l a m e n t o de 2 3 de 
•diento y para genera l c o n o -
l 1938 ^ ! ! a 20 de S e p t i e m b r e 
^ , 1 Ra Año T r i u n f a l . - E l - A l -
1 Carrón. 
I v ^ t ^ i m t o d e 
^ i n c i T la E x c m a - D i p u t a -
a1' el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra el co r r i en t e e j e rc ic io de 1 9 3 8 , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por u n 
p lazo de d i ez d í a s , duran te el c u a l , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , 
p o d r á n fo rmula r se p o r los in teresa-
dos, cuan tas r e c l a m a c i o n e s se c o n -
s ideren justas . 
V i l l a f ranca de l Hie rzo , 1 2 de Sep-
t i e m b r e de 1 9 3 8 . - III A ñ o T r i u n -
f a l . - E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Borrenes 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o p o r la 
E x p m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l pa -
d r ó n de c é d u l a s personales de este 
A y u n t a m i e n t o , p a r a e l a ñ o ac tua l 
de 1 9 3 8 , q u e d a expuesto a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r u n 
p l a z o de d i ez d í a s , d u r a n t e el c u a l , 
y en los o t ros c i n c o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e c o n t r a el m i s m o 
cuan ta s r e c l a m a c i o n e s se cons ide -
ren jus tas . 
B o r r e n e s , 9 Sep t i embre de 1 9 3 8 . — 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , F a u s -
t i n o G o n z á l e z . 
su j u s t i f i c a c i ó n , y d e b i d a m e n t e re-
in tegradas . 
P a s a d o d i c h o p l azo , no s e r á n a d -
m i t i d a s . 
S a n A d r i á n de l V a l l e , 2 0 de Sep-
t i embre d « 1 9 3 8 . — III A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , I smae l R e b o r d i n o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a z a n z o de Walderaduey 
A p r o b a d o p o r e s t é A y u n t a m i e n t o 
el p royec to de presupues to o r d i n a -
r io pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1 9 3 9 , 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o , 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r u n 
p l a z o de o c h o d í a s , du ran t e el c n a l , 
y en los otro% o c h o d í a s s iguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r los c o n t r i b u y e n t e s 
o en t idades in teresadas , cuan ta s re-
c l a m a c i o n e s e s t imen conven ien tes , 
ante el A y u n t a m i e n t o . 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y , 1 9 de 
S e p t i e m b r e de 1 9 3 8 . — I I I A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , A n i c e t o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n A d r i á n del Y a l ie 
H a b i é n d o s e c o n f e c c i o n a d o el re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s 
de este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n -
diente a l a c t u a l e j e rc i c io de 1 9 3 8 , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espac io 
de q u i n c e d í a s , duran te c u y o p l a -
zo, y en los tres d í a s s iguientes , p o -
d r á n presentar los in te resados las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n pe r t i nen -
tes, basadas en hechos concre tos , 
p rec isos y de t e rminados , a c o m p a -
ñ a d a s de las prjuebas necesar ias p a r a 
J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , Juez de p r i -
mera i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de este 
p a r t i d o . 
Hago saber: Q u e e n c u m p l i m i e n t o 
de ca r t a -o rden de l a I l t m a . A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , d i m a n a n t e 
de expedien te que se s i g u i ó e n este 
J u z g a d o sobre i n c a u t a c i ó n de b ienes 
de l v e c i n o de G a c a b e l o s M a n u e l F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z , de 2 7 a ñ o s de 
edad , sol tero, l a b r a d o r , se d i c t ó p r o -
v i d e n c i a en el d í a de hoy , m a n d a n -
do r e q u e r i r á d i c h o e x p e d i e n t a d o , 
c u y o a c t u a l p a r a d e r o se i g n o r a , p a r a 
que en e l t é r m i n o de q u i n t o d í a , sa-
tisfaga l a s u m a de 2 0 0 pesetas a que 
a sc i ende l a s a n c i ó n que le fué i m -
puesta p o r la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de i n c a u t a c i ó n de b ienes de L e ó n , 
c o n m á s las costas de l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l y las poster iores ; bajo 
a p e r e i b i m i e n t o de que s i no l o v e r i -
fica en d i c h o p l azo , le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h a y a l uga r en de r echo . 
Y a fin de que tenga l u g a r l o aco r -
d a d o se l i b r a e l presente pa ra su i n -
s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o a 
2 1 de Sep t i embre de 1 9 3 8 . — I I I A ñ o 
T r i u n f a l . — D i m a s P é r e z . — E l Secre-
t a r i o , P . H . A l f r e d o S i x t o . 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
l e t u á n 
D o n L u i s Sa l aza r R u b i o , Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l a c i u d a d de 
T e t u á n y su p a r t i d o . 
P o r el presente y e n v i r t u d de l o 
d i spues to e n p r o v i d e n c i a de l d í a de 
hoy d i c t a d a en los au tos c i v i l e s n ú -
m e r o 4 8 de 1 9 3 8 , sobre p r e v e n c i ó n 
de abintes ta to p o r f a l l e c i m i e n t o d e l 
l e g i o n a r i o G u z m á n D í a z M o r a n d e i -
r a , f a l l e c i d o e l 2 9 de N o v i e m b r e de 
1 9 3 7 , se l l a m a a los que se c r e a n c o n 
de recho a he r eda r lo , p a r a que en e l 
t é r m i n o de t re in ta d í a s , c o m p a r e z -
c a n ante este J u z g a d o en d e b i d a for-
LEON 
m a a m-snifestarlo a s í c o a los de i / . -
dos jus t i f icantes que l a L e y deter-
m i n a . 
D a d o en T e t u á n a 14 de S e p t i e m -
bre de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a , L u i s Sa-
l a z a r . — E l Secre ta r io , J a i m e F e r n á n -
dez . 
•* - . su tarde; a p e r c i b i d o que presente en 
de no c o m p a r e c e r le p a r a r á el per- , de l E s t a d o y 
j u i c i o que e 
s e g ú n se h a l l a 
d e n c i a de esta fecha. H a c i e n d o cons-
tar que el ú l t i m o d o m i c i l i o de l de-
m a n d o fué N a v i a n o s de l a V e g a , y 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n 
D o n A l f r e d o G ü e m e s R a m o s , A b o -
gado y J u e z m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , en func iones de Inskrucc i f 
por ha l l a r se el p r o p i e t a r i o en c 
m i s i ó n de s e r v i c i o . 
A m e d i o de l a presente, ruego \ 
enca rgo a toda c lase de a u t o r i d a d e s 
y agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l p r o -
c e d a n a l a busca y o c u p a c i ó n de los 
semovientes que luego se d i r á n , sus-
t r a í d o s en l a n o c h e de l 5 a l 6 de l 
mes ac tua l , a l v e c i n o de V i l l a m u -
ñ í o , en este p a r t i d o j u d i c i a l , H e r m e -
neg i l do C h i c o G o n z á l e z , p o n i é n d o -
los , en caso de ser h a b i d o s , a m i 
d i s p o s i c i ó n , c o n l a pe r sona o perso-
nas en c u y o poder fueren h a l l a d o s , 
si no j u s t i f i c a r e n su l e g í t i m a perte-
n e n c i a . 
S e ñ a s de los semovientes 
U n m a c h o de siete cuar tas de a l -
z a d a y ocho a ñ o s de edad , pe lo ne-
gro, h e r r ado de l a m a n o i z q u i e r d a y 
co jo de l a de recha . 
O t r o m a c h o de siete cuar tas y me-
d i a de a l z a d a , de siete a ñ o s de e d a d , 
pe lo negro a lgo c l a r o , h e r r a d o de 
las manos , c r i n y c o l a l a rga . 
D a d o en S a h a g ú n , a 9 de S e p t i e m -
bre de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — A l -
fredo G ü e m e s R a m o s . 
l0? PenódiCOs 01 
de esta prov Clales 
3n d e r echo c o r r e s p o n d a , persone en este Juzgado d se 
a l i a - a c o r d a d o en p ro v i - c i ó n a f i n de r e c i b i r é d ielristrilc, 
r e c o n ó z c a l a firma que j ación , 
en d o c u m e n t o un ido al su^ 
i n s t r u y o c o n el n ú m e r o t f ^ qUe 
es d e m a n d a d o en c o n c e p t o de suce- ! a ñ o p o r r o b ó de u n caball 06 esle 
• r de su padre V i c e n t e E s t e b a n , ve- [ d a d de E d u a r d o Suár^v 0 ^ P i e -
• _ * J ^ I XT • i \ r : i i , „ ^ ^ . i „ J c¿ ' vecinr.^. 
SO 
c i ñ o que fué del r e fe r ido N a v i a n o s , [ V i l l a v e r d e de C u r u e ñ o e 
' 1 t ido , p r e v i n i é n d o l e q u é ^ ^ 
parecer le p a r a r á el per juic ioV0"1" 
D a d o en A l i j a de los M e l o n e s a 16 
de :embre de 1938.—IIÍ A ñ o 
- E l Juez , F r a n c i s c o L e r a . 
E l Sec re t a r io , E m i l i o P é -
N ú m . 555 . -13 ,60 ptas. 
Aequis i tor ias 
l en t e s , D a v i d ; de 21 a ñ o s , solte-
ro , h i j o de A v e l i n o y de E n c a r n a -
c i ó n , n a t u r a l y v e c i n o de V e g a de 
V a l c a r c e ( L e ó n ) , de estatura m á s 
b i e n baja, pe lo c a s t a ñ o , ojos a l p e l o , 
c o l o r b l a n c o , ca ra r e d o n d a , c o m p a -
r e c e r á ante e l T e n i e n t e C o r o n e l de 
C a b a l l e r í a r e t i r ado D . L u i s S a l a s 
C a b a l l e r o , Juez M i l i t a r E v e n t u a l n ú -
m e r o 4, de esta p l a z a , en e l t é r m i n o 
de o c h o d í a s , c o n el f in de ser o í d o 
en la causa n ú m . 897 de l c o r r i e n t e 
a ñ o que c o n t r a el m i s m o me h a l l o 
i n s t r u y e n d o , bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no v e r i f i c a r l o s e r á d e c l a r a d o 
en r e b e l d í a . 
L e ó n , 21 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — ^ L u i s Salas . 
h a y a l u g a r en derecho. 
D a d o en L a V e c i l l 
que 
a a 
t i e m b r e de 1938.--Tercer Año T^S" 
f a l . - E l Secretar io, R o m á n Diez n" 
Cédu la de citación 
A v i r t u d de p rov idenc ia del señor 
J u e z m u n i c i p a l suplente de esta ciu-
d a d , en los autos del ju ic io verbal 
c i v i l q u e se s iguen en este Juzgado, 
a i n s t a n c i a del Procurador D. Ra-
m ó n G o n z á l e z T o r a l , en nombre de 
D . L a u r e a n o P a l a u V i l l a r y D. Fran-
c i s c o L ó p e z G ó m e z , vecinos de esta 
p o b l a c i ó n e industr iales , contra los 
herederos de D . Manuel Herrero 
S á n c h e z , que fué vecino de esta ciu-
d a d , sus herederos en ignorado pa-
r ade ro , sobre r e c l a m a c i ó n de ocho-
c ien tas sesenta y cuatro pesetas, se 
c i t a en f o r m a a referidos herederos 
p o r m e d i o de la presente, para que 
e l d í a v é i n t i d ó s de Octubre próximo 
v e n i d e r o , h o r a de las once, compa-
r e z c a n en l a Sa la Audienc ia de este 
F e r n á n d e z A i r a , M a n u e l ; de 24 J u z g a d o , si to en la Plaza del Gene-
a ñ o s de edad , so l t e ro , ' h i j o de J o s é y | r a l F r a n c o , para asistir a la celebra-
C o n c e p c i ó n , n a t u r a l y v e c i n o de L a 1 c i ó n de d i c h o j u i c i o verbal c iv i l 
F a b a ( L e ó n ) , es tatura 1.640, p e r i m e - sí o p o r m e d i o de persona que lega 
J u z g a d o m u n i c i p a l de A l i j a de los 
Melones 
D o n F r a n c i s c o L e r a M i e l g o , J u e z 
m u n i c i p a l de A l i j a de los M e l o n e s . 
H a g o saber: Q u e p o r este ed i c to 
se c i t a , l l a m a y e m p l a z a a D . M a -
n u e l E s t e b a n O s s o r i o , c u y o parade-
ro se i g n o r a , pa ra que c o m p a r e z c a 
en la sa la a u d i e n c i a de este J u z g a -
do s i ta en l a P l a z a M a y o r de esta 
v i l l a a contes tar a l a d e m a n d a ver-
ba l c i v i l f o r m u l a d a por D . L i n o 
F e r n á n d e z Ba jo , P r o c u r a d o r de los 
T r i b u n a l e s de L a B a ñ e z a y su pa r t i -
do , r epresen tando a D.a A n t o n i a R o -
mero , v i u d a de B a z a , en r e c l a m a -
c i ó n de t rescientas setenta y c i n c o 
pesetas e intereses de d e m o r a , el d í a 
siete de O c t u b r e p r ó x i m o , h o r a de 
t ro t o r á c i c o 86, pe lo c a s t a ñ o c l a r o , 
p e i n a d o h a c i a a t r á s , b i e n p a r e c i d o , 
ojos a l pe lo , c o m p a r e c e r á ante e l T e -
n ien te C o r o n e l de C a b a l l e r í a r e t i r ado 
D . L u i s Sa las C a b a l l e r o , J u e z M i l i -
tar E v e n t u a l n ú m . 4, de esta p l a z a , 
en el t é r m i n o de o c h o d í a s , c o n e l 
fin de ser o í d o en l a causa n ú m e -
ro 897 de l co r r i en t e a ñ o que c o n t r a 
el m i s m o m e h a l l o i n s t r u y e n d o , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no ve r i f i c a r lo 
s e r á d e c l a r a d o en r e b e l d í a . 
L e ó n , 21 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — L u i s Salas . 
o 
o o 
P o r m e d i o de l presente, se c i t a , 
l l a m a y e m p l a z a a D . T o m á s G i m é -
nez E s c u d e r o , v e c i n o de B e l m o n t e 
( O v i e d o ) , de o f i c i o cestero, a f in de 
qne en e l t é r m i n o de o c h o d í a s a 5 
c o n t a r desde e l en que apa rezca el i 
mente les represente, y acompaña-
dos de las pruebas con que mtealen 
va lerse , a p e r c i b i é n d o l e s ^ 
c o m p a r e c e n les p a r a r á el p^rju 
que h a y a lugar y en derecho corr 
p o n d a . , citacióo 
Y p a r a que tenga lugar la a 
de l a parte demandada ^ el 
presente, que sera incia, 
BOLETÍN OFICIAL de esta V 
dado. que 
firmo1 
c o m o e s t á a c o r d a o s Septiein' 
P o n f e r r a d a a ve in t idós ta y 
bre de m i l novecientos ^ ^ 
o c h o . - l H A ñ o Tr iunfa l , 
t a r io , A n t o n i o Reveües- ^ ptas. 
Núm. Sbü-1 ^ 
